









它发初于 2 0 世纪初
,
结束 于




















































































































































李石 曾 ( 1 8 7 0 一一 ? ) 河北
高 阳人
,































李石 曾在上海会晤 了 吴稚
晖
。


















































































































































































































① 《新青年 》 2 卷 4 号
,
1 9 1 6
年 1 2 月
② 《新青年 》 1 卷 1 号
,
1 9 1 5
年 9 月
③ 《新青年》 2 卷 6 号
,
29 17 年 2 月







191 9 年 4 月
2 0 日







1 9 1 9 年 6 月 8 日
⑥ 《科 学与 人 生观序 》
,
《新
青年 》季 flJ 第二期
,
1 9 2 3 年 1 2 月




令 令 今 党史博采 2 0 0 5
·
3 今 今 今-
人物研究
r 曰 n wu u己 n!一 u




































































工 余从 事学 习
,
从 而提 出 了
“











增加到 2 万 多人
。 ②
( 二 )











































开始 了 勤工俭 学
生活
。
1 9巧 年 6 月李石 曾与蔡元培

































































































所益于 国 民 生计智识 者必
多
” 。 ④他 还明 确 宣称
,
留 法 目 的
有三
:










再版 了 《 勤工俭 学
传 》
,
编 印 了 《旅 欧教育运动 》 一







他 们还 刊 行 了 《旅 欧 杂
志 》
,


































































令 令令 党史博采 2 0 0 5
·





































协 助 生存 的 结
果
” 。
而 勤 工 俭学 活动就是一 种
“








美 丽 的 思 想努 力 去感 化 别 人 就
好




























































































































影 响 面 广 苦特
点
,





























































































































































































































































































































































’ , 。 ⑨
( 作者单位
:










1 9 7 9




































1 9 8 0


























1 9 8 1
